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,QVWUXPHQWH:LUNXQJHQXQG1HEHQZLUNXQJHQ
,17(51$7,21$/(6 
:(,7(5%,/'81*6 
021,725,1*
Alexandra Ioannidou
'HU7UHQG]XP%LOGXQJVPRQLWRULQJLVWPDJHEOLFKGXUFKGLH*OREDOLVLH-
rung und den damit einhergehenden internationalen Vergleichsdruck 
JHNHQQ]HLFKQHW%HWUDFKWHWPDQGDV:HLWHUELOGXQJVV\VWHPDOV0HKU
ebenensystem (vgl. Schrader im Stichwort in diesem Heft), ist die supra- 
XQGLQWHUQDWLRQDOH(EHQHGHVKDOEYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJ²]XPDO
QDFKGHP3HUVSHNWLYZHFKVHO]XUHYLGHQ]EDVLHUWHQ6WHXHUXQJ$OH[DQGUD
,RDQQLGRXGLHEHU6WHXHUXQJLPWUDQVQDWLRQDOHQ%LOGXQJVUDXPSURPR-
YLHUWKDWJLEWDQKDQGGLHVHV%HLWUDJVHLQHQ(LQEOLFNZHOFKH0RQLWRULQJ
,QVWUXPHQWHLQWHUQDWLRQDOYRQJURHU%HGHXWXQJIUGLH:HLWHUELOGXQJ
VLQGXQGZHOFKH:LUNXQJHQVLHHQWIDOWHQ'DEHLJLOWLKU%OLFNDXFKGHQ
5LVLNHQXQG1HEHQZLUNXQJHQHLQHUHPSLULHEDVLHUWHQYHUJOHLFKHQGHQ
6WHXHUXQJVORJLN
(VLVWNHLQHhEHUWUHLEXQJZHQQPDQ
GLH7KHVHDXIVWHOOWGDVV:HLWHUELO-
dungsmonitoring in Deutschland mit 
GHU9+66WDWLVWLNGHV',(YRU-DKUHQ
EHJRQQHQKDW'DPDOVKLHGLHVHV
0RQLWRULQJQRFKEHVFKHLGHQª7UlJHUVWD-
WLVWLN©LKUH$N]HSWDQ]ZDUDXIZHQLJH
(LQJHZHLKWHEHVFKUlQNWXQGLKU:LU-
NXQJVSRWHQ]LDOZXUGHEHLZHLWHPQRFK
QLFKWHUDKQW
:lKUHQGGHVOHW]WHQ-DKU-
]HKQWVMHGRFKLVWGLH$N]HSWDQ]YRQ
6WDWLVWLNHQXQG(UKHEXQJHQLP%LO-
dungsbereich kontinuierlich gestiegen 
YJO)HOOHU1XQPHKUZHUGHQVLH
V\VWHPDWLVFKIRUFLHUWXQGXQWHUGHP
HQJOLVFKHQ7HUPLQXVª0RQLWRULQJ©LQ
HLQHQVWHXHUXQJVUHOHYDQWHQ.RQWH[W
JHVWHOOW=ZDUKDEHQVLHPLWWOHUZHLOH
GDV3RWHQ]LDOLKUHU:LUNXQJHQWIDOWHW
HVMHGRFKQRFKQLFKWY|OOLJDXVJH-
VFK|SIW
=XQlFKVWHLQHNRQ]HSWLRQHOOH
(UNOlUXQJDQGLHVHU6WHOOH$OV
ª%LOGXQJVPRQLWRULQJ©ZLUGGLH
V\VWHPDWLVFKH%HREDFKWXQJXQG
(UIDVVXQJGHUYHUVFKLHGHQHQ
'LPHQVLRQHQHLQHV%LOGXQJVV\V-
WHPV,QSXW3UR]HVV2XWSXWPLW-
WHOVREMHNWLYHU%HREDFKWXQJVXQG
(UIDVVXQJVLQVWUXPHQWHEH]HLFK-
QHW'HU%HJULIIª0RQLWRULQJ©ZLUG
PHLVWPLW%HREDFKWXQJVSUR]HVVHQ
DXIGHU0DNURHEHQHGKDXIGHU
6\VWHPHEHQHDVVR]LLHUWDXFKZHQQ
GDV9HUIDKUHQDXFKDXIGHU(EHQHGHU
2UJDQLVDWLRQXQGGHUHQXQPLWWHOED-
UHP8PIHOGEVSZ7UlJHUVWDWLVWLNHQ
3URJUDPPDQDO\VHQDEHUDXFKDXI
GHU(EHQHGHU,QGLYLGXHQEVSZ7HLO-
QHKPHUEHIUDJXQJHQ.RPSHWHQ]HUIDV-
VXQJVLQVWUXPHQWHYHUZHQGHWZHUGHQ
NDQQ
)UDJWPDQQDFKGHQ8UVDFKHQIUGLH
VWHLJHQGH%HGHXWXQJYRQ:HLWHU
%LOGXQJVPRQLWRULQJ,QVWUXPHQWHQLP
OHW]WHQ-DKU]HKQWN|QQHQYRUDOOHP
GUHL(UNOlUXQJHQJHJHEHQZHUGHQ
=XQlFKVWZLUG%LOGXQJXQG/HUQHQLP
/HEHQVODXIDXIJUXQGYRQGHPRJUDÀ-
VFKHQWHFKQRORJLVFKHQXQGZLUWVFKDIW-
OLFKHQ(QWZLFNOXQJHQ]XQHKPHQGHLQH
ZDFKVHQGH%HGHXWXQJ]XJHVFKULHEHQ
'HU%HGDUIDQ:HLWHUELOGXQJVPRQLWR-
ring hängt unmittelbar mit dem wach-
VHQGHQ,QWHUHVVHGHU5HJLHUXQJHQ
]XVDPPHQDXI%DVLVHPSLULVFKHU
'DWHQ3ROLWLNUDWLRQDO]XJHVWDOWHQXQG
HLQHHIIHNWLYHUH6WHXHUXQJGHV%LO-
GXQJVEHUHLFKV]XHUP|JOLFKHQ+LQWHU
VROFKHUOHLªHYLGHQ]EDVLHUWHU6WHXHUXQJ©
VWHKWHLQHYRUDOOHPELOGXQJV|NRQRPL-
VFKH5DWLRQDOLWlWXQGGDVGUIWHQLFKW
überraschen, wenn man bedenkt, dass 
sich bildungsökonomische Prämissen 
LQ=HLWHQNQDSSHU|IIHQWOLFKHU0LWWHO
und daraus resultierender Verteilungs-
NlPSIHLPPHUPHKUGXUFKVHW]HQ
'LH)RUGHUXQJHQQDFKHLQHU(IÀ]LHQ]-
EHUSUIXQJMHGHU,QYHVWLWLRQDXFK
GHULQ%LOGXQJLQ5HODWLRQ]XGHQYRQ
LKUHUZDUWHWHQ(UWUlJHQHUVFKHLQHQLQ
GLHVHP.RQWH[WDOVIROJHULFKWLJGDVLH
]XVlW]OLFKH/HJLWLPDWLRQYHUVFKDIIHQ
auch wenn diese Praxis nicht immer 
mit proklamierten humanistischen und 
HJDOLWlUHQ%LOGXQJV]LHOHQ]XYHUHLQED-
UHQLVW
,QWHUQDWLRQDOLVLHUXQJVWHQGHQ]HQLP
%LOGXQJVEHUHLFKIRUFLHUHQGDV,QWHUHVVH
DQELOGXQJVEH]RJHQHQJOREDOHQ(QW-
ZLFNOXQJHQXQGHUK|KHQGHQ%HGDUI
DQLQWHUQDWLRQDOYHUJOHLFKEDUHQ'DWHQ
,QVEHVRQGHUHVHLWGHU9HU|IIHQWOLFKXQJ
LQWHUQDWLRQDOHU/HLVWXQJVYHUJOHLFKV-
VWXGLHQ]%3,6$XQGGHUVWlUNHUHQ
9HUEUHLWXQJYRQ%LOGXQJVEHULFKWHQ
Die jährliche Statistik der Volkshoch-
schulen ist für mich ein wichtiges Mate-
rial für meine Arbeit. Ich verwende die 
Daten für die strategische Ausrichtung 
der Arbeit an Thüringer Volkshoch-
schulen, auch leite ich Trends für die 
zukünftige Entwicklung ab. Die Daten 
werden bei uns im Verband in die 
Programmbereichsarbeit einbezogen und mit allen 
VHS-Mitarbeiter/inne/n ausgewertet. Für die Zukunft 
wünsche ich mir neben einem »WEITER SO!«, dass 
auch Leistungen erfasst werden, die zurzeit noch 
nicht gemessen werden, z.B. die sich ständig erhöhen-
den Beratungsleistungen in den Einrichtungen.
Sylvia Kränke, Direktorin des Thüringer Volkshoch-
schulverbandes
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LQWHUQDWLRQDOHU2UJDQLVDWLRQHQ]%GHU
2(&'3XEOLNDWLRQª%LOGXQJDXIHLQHQ
%OLFN©ZHUGHQYHUVWlUNWLQWHUQDWLRQDO
YHUJOHLFKEDUH'DWHQQDFKJHIUDJW
,QWHUQDWLRQDOH,QVWUXPHQWHGHV
:HLWHUELOGXQJVPRQLWRULQJV
%HUHLWVNXU]QDFKGHP(QGHGHV=ZHL-
WHQ:HOWNULHJHVKDEHQVLFKLQWHUQDWL-
RQDOH2UJDQLVDWLRQHQXQG$JHQWXUHQ
DXIGHP*HELHWGHU9HUJOHLFKHQGHQ
%LOGXQJVIRUVFKXQJKHUYRUJHWDQXQG
VLFKPLWGHU0HVVXQJYRQ%LOGXQJV-
SUR]HVVHQXQGGHU9HU|IIHQWOLFKXQJ
YRQYHUJOHLFKHQGHQ%LOGXQJVEHULFKWHQ
SURÀOLHUW=XQHQQHQVLQGKLHUGDVDXV
GHU812HQWVWDQGHQH,QWHUQDWLRQDO
%XUHDXRI(GXFDWLRQ,%(GLH,QWHU-
QDWLRQDO$VVRFLDWLRQRI$VVHVVPHQWLQ
(GXFDWLRQ,($GLH81(6&2XQGLQV-
EHVRQGHUHLKU,QWHUQDWLRQDOHV,QVWLWXW
IU%LOGXQJVSODQXQJ,,(3GLH2(&'
XQGLQVEHVRQGHUHLKU=HQWUXPIU)RU-
VFKXQJXQG,QQRYDWLRQ&(5,$XIHXUR-
SlLVFKHU(EHQHVLQGGDV,QIRUPDWLRQV-
QHW]ZHUN(XU\GLFHGHU(XURSlLVFKHQ
Kommission mit standardisierten 
,QIRUPDWLRQHQ]XGHQ6WUXNWXUHQGHU
%LOGXQJVV\VWHPHGHU0LWJOLHGVVWDD-
WHQWlWLJ&HGHIRSPLWYHUJOHLFKHQGHQ
%HULFKWHQIUGLH%HUHLFKHGHUEHUXÁL-
FKHQ%LOGXQJ$XVXQG:HLWHUELOGXQJ
VRZLH(XURVWDWPLWDGPLQLVWUDWLYHQ6WD-
WLVWLNHQXQGHPSLULVFKHQ(UKHEXQJHQ
]X%LOGXQJXQG.XOWXU
+HXWHVLQGDXIVXSUDXQGLQWHUQDWLRQD-
OHU(EHQHYJOGDV0HKUHEHQHQV\VWHP
YRQ6FKUDGHUIROJHQGHLQWHUQDWL-
RQDOH,QVWUXPHQWHIU:HLWHUELOGXQJV-
PRQLWRULQJEHVRQGHUVUHOHYDQW
 GLH(XURSlLVFKH(UKHEXQJEHU
(UZDFKVHQHQELOGXQJ$GXOW(GXFD-
WLRQ6XUYH\GHU(8
 GDVLQWHUQDWLRQDOH.RPSHWHQ]HU-
IDVVXQJVSURJUDPP(UZDFKVHQHU
GHU2(&'3,$$&
 GHU(XURSlLVFKH,QGH[/HEHQVODQ-
JHQ/HUQHQV(//,
'LHKLHUH[HPSODULVFKGDUJHVWHOOWHQ,QV-
trumente wurden ausgewählt, weil sie 
inhalt-
OLFKDXIGLH(UIDVVXQJ
ZHVHQWOLFKHUIUGLH(UZDFKVHQHQELO-
GXQJ:HLWHUELOGXQJUHOHYDQWHU0HUN-
PDOHGHU/HUQHQGHQIRNXVVLHUHQ%HWHL-
OLJXQJ.RPSHWHQ]HQXQGZHLOVLHHLQ
EHVRQGHUHV:LUNXQJVSRWHQ]LDOKDEHQ
AES: 'HU$GXOW(GXFDWLRQ6XUYH\$(6
GHU(XURSlLVFKHQ8QLRQZXUGHPLWGHP
=LHOHQWZLFNHOWYHUJOHLFKEDUH'DWHQ]XU
%HWHLOLJXQJ(UZDFKVHQHUDPOHEHQV-
ODQJHQ/HUQHQEHUHLW]XVWHOOHQXQGLVW
7HLOGHVHXURSlLVFKHQ6WDWLVWLNV\VWHPV
'D]XJHK|UHQXDGLH(XURSlLVFKH
8QWHUQHKPHQVEHIUDJXQJ&976ZHOFKH
GLHZLFKWLJVWH,QIRUPDWLRQVTXHOOH]XU
:HLWHUELOGXQJLP%HWULHEGDUVWHOOWXQG
GLH$UEHLWVNUlIWHVWLFKSUREHQHUKHEXQJ
/)6GLHHEHQIDOOV'DWHQ]X%LOGXQJ
XQGOHEHQVODQJHP/HUQHQOLHIHUW
'HU$(6]LHOWDXIGLH(UIDVVXQJGHU
%HWHLOLJXQJELVMlKULJHU
(UZDFKVHQHUDPOHEHQVODQJHQ/HUQHQ
GLH(UKHEXQJEHVFKUlQNWVLFKDOVR
QLFKWDXIRUJDQLVLHUWH:HLWHUELOGXQJ
VRQGHUQEHUFNVLFKWLJWGHQªOHEHQV-
ZHLWHQ©&KDUDNWHUGHV/HUQHQVªIRUPDO
HGXFDWLRQ©ªQRQIRUPDOHGXFDWLRQ©
ªLQIRUPDOOHDUQLQJ©YJO(XURSHDQ&RP-
PLVVLRQ(XURVWDW
'HU$(6ZXUGHLQHLQHUHUVWHQ3LORW-
SKDVHDXIIUHLZLOOLJHU%DVLVXQWHUGHU
Koordination des europäischen Sta-
WLVWLVFKHQ$PWHVLQ/lQGHUQLP
=HLWUDXPYRQELVGXUFK-
JHIKUW'HU)UDJHERJHQZHLVWHLQ
.HUQPRGXODXIGDVYRQDOOHQ
0LWJOLHGVVWDDWHQEHGLHQWZHUGHQ
soll, und erlaubt darüber hinaus, 
OlQGHUVSH]LÀVFKH0RGXOHDQ]XI-
JHQE]Z]XLQWHJULHUHQ]%GDV
GHXWVFKH%HULFKWVV\VWHP:HL-
WHUELOGXQJYJOYRQ5RVHQEODGW
%LOJHU6II(UIUDJWZHU-
GHQXQWHUDQGHUHPGLH7HLOQDKPH
DQYHUVFKLHGHQHQ/HUQDNWLYLWlWHQ
LQGHQOHW]WHQ]Z|OI0RQDWHQGLH
7KHPHQ0RWLYHXQG+LQGHUQLVVH
GHU%HWHLOLJXQJ$XVJDEHQVRZLH
=HUWLÀ]LHUXQJXQG%HUDWXQJ9HUJOHL-
FKHQGH(UJHEQLVVHIU/lQGHU
DXVGHUHUVWHQIUHLZLOOLJHQ(UKHEXQJ
ZXUGHQYRQ(XURVWDWYHU|IIHQWOLFKW 
(VLVWYRUJHVHKHQGDVVGLH(UKHEXQ-
JHQ]XU(UZDFKVHQHQELOGXQJDOOHIQI
-DKUHGXUFKJHIKUWZHUGHQGLH]ZHLWH
HUIROJWHLQYJOYRQ5RVHQ-
EODGW%LOJHU
PIAAC: 0LWGHP3URJUDPPHIRUWKH
,QWHUQDWLRQDO$VVHVVPHQWRI$GXOW&RP-
SHWHQFLHV3,$$&GHU2(&'ZHUGHQ
JUXQGOHJHQGH.RPSHWHQ]HQXQWHU-
VXFKWGLH]XUHUIROJUHLFKHQ7HLOQDKPH
DQGHU*HVHOOVFKDIWXQGDP%HUXIV-
OHEHQQRWZHQGLJVLQG3,$$&XQWHU-
VXFKW$OOWDJVIHUWLJNHLWHQ(UZDFKVHQHU
ªQXPHUDF\OLWHUDF\SUREOHPVROYLQJLQ
WHFKQRORJ\ULFKHQYLURQPHQWV©LPLQWHU-
QDWLRQDOHQ9HUJOHLFKQDFKGHPHUIROJ-
UHLFKHQ0RGHOOGHU3,6$8QWHUVXFKXQJ
XQGVROOªHLQXPIDVVHQGHV%LOGGHV
+XPDQNDSLWDOVOLHIHUQDXIZHOFKHVGLH
/lQGHULPJOREDOHQ:HWWEHZHUE]XUFN-
JUHLIHQN|QQHQ©2(&'
3,$$&ZLUGZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQEHU
(UZDFKVHQHQNRPSHWHQ]HQOLHIHUQ]%
EHUGLH9HUWHLOXQJYRQ)HUWLJNHLWHQLQ
XQVHUHU*HVHOOVFKDIWEHUGLH$UWYRQ
Fertigkeiten und Fähigkeiten, die im 
WlJOLFKHQ/HEHQJHQXW]WXQGJHI|UGHUW
werden, über Faktoren, die eine posi-
WLYH(QWZLFNOXQJYRQ$OOWDJVIHUWLJNHLWHQ
EHGLQJHQXQGEHUGHQ8PJDQJPLW
QHXHQ7HFKQRORJLHQLP$OOWDJ
3,$$&ZLUG]HLWJOHLFKLQ/lQGHUQDOV
%HY|ONHUXQJVEHIUDJXQJLQ.RRSHUDWLRQ
PLWGHU2(&'XQGHLQHPLQWHUQDWLRQD-
OHQ.RQVRUWLXPGXUFKJHIKUW,QDOOHQ
7HLOQHKPHUOlQGHUQZXUGHQYRQ6RPPHU
Die Volkshochschul-Statis-tik bietet in ihrer Voll-ständigkeit im Quer- und vor allem im Längsschnitt eine in Deutschland einmalige Datengrund-lage zur Weiterbildung. Neben der notwendigen thematischen Breite ermöglicht sie mit ihrer beachtli-chen Ausdifferenzierung der einzelnen Merkmale auch Antworten auf spezielle Fragestellungen und ist damit an-schlussfähig an die aktuellen Diskurse. Ihr Potenzial für multivariate Analysen 
wird gerade entdeckt, und die Zukunft verspricht komplexe, empirisch abgesi-cherte Erkenntnisse zu vielen bisherigen 
Desideraten. Davon werden die Wissen-schaft, die Politik und allen voran die Praxis der Weiterbildung profitieren. Meike Weiland (DIE) promoviert zu Ein-richtungstypen der Volkshochschulen

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ELV)UKMDKU(UZDFKVHQH
LP$OWHUYRQELV-DKUHQEHIUDJW
PLWQHXQZHLWHUHQ7HLOQHKPHUVWDDWHQ 
LVWHLQH]ZHLWH5XQGHJHSODQW
$QJHGDFKWLVW3,$$&LQUHJHOPlLJHQ
$EVWlQGHQ]XZLHGHUKROHQXPVR
JHVHOOVFKDIWOLFKH9HUlQGHUXQJHQLQ
GHQXQWHUVXFKWHQ%HUHLFKHQQDFK-
]XYHUIROJHQXQGVRPLWHLQHIXQGLHUWH
ZLVVHQVFKDIWOLFKH*UXQGODJHIUSROLWL-
VFKH,QWHUYHQWLRQHQLQVEHVRQGHUHLQ
GHU%LOGXQJVXQG$UEHLWVPDUNWSROLWLN
OLHIHUQ]XN|QQHQ'LH(UJHEQLVVHDXV
GHUHUVWHQ5XQGHZHUGHQLP-DKU
PLWHLQHPLQWHUQDWLRQDOHQ%HULFKWYHU-
|IIHQWOLFKW
ELLI VWHKWIU(XURSHDQ/LIHORQJ/HDUQ
LQJ,QGLFDWRUVXQGVROONQIWLJ$XVNXQIW
über den Stand des lebenslangen 
/HUQHQVLPHXURSlLVFKHQ/lQGHUYHU-
JOHLFKOLHIHUQ(//,XPIDVVWHLQH9LHO-
]DKOYRQ,QGLNDWRUHQGLHZHLWEHUGLH
(UIRUVFKXQJYRQ6FKXOHXQG6WXGLXP
KLQDXVJHKHQYJO6DLVDQD'HU
,QGH[VROOGLHYLHU/HUQGLPHQVLRQHQ
ZLGHUVSLHJHOQGLHYRQGHU81(6&2
.RPPLVVLRQª%LOGXQJIUGDV-DKU-
KXQGHUW©XQWHU/HLWXQJYRQ-DFTXHV
'HORUVHQWZLFNHOWZXUGHQ
6FKXOLVFKHV/HUQHQ/HDUQLQJWR
.QRZ
%HUXÁLFKHV/HUQHQ/HDUQLQJWR'R
6R]LDOHV/HUQHQ/HDUQLQJWR/LYH
7RJHWKHU
3HUV|QOLFKHV/HUQHQ/HDUQLQJWR%H
$NWXHOON|QQHQ'DWHQDXV(86WDD-
WHQDXVJHZHUWHWZHUGHQYRQGHUIUK-
NLQGOLFKHQ%LOGXQJELVKLQ]XUEHUXÁL-
FKHQ$XVXQG:HLWHUELOGXQJ'DQHEHQ
ZHUGHQVR]LDOHNXOWXUHOOHXQG8PZHOW
DVSHNWHEHUFNVLFKWLJW(//,VWUHEW
DQGLHJDQ]H%DQGEUHLWHGHV/HUQHQV
DE]XELOGHQDXFKGLH]DKOUHLFKHQLQIRU-
PHOOHQ/HUQDNWLYLWlWHQYRUDOOHPLQGHQ
'LPHQVLRQHQª6R]LDOHV/HUQHQ©E]Z
ª3HUV|QOLFKHV/HUQHQ©IUGLHNDXP
YHUIJEDUH'DWHQYRUOLHJHQ,Q'HXWVFK-
ODQGZXUGHGLH6WXGLHLP$XIWUDJGHU
%HUWHOVPDQQ6WLIWXQJGXUFKJHIKUWXQG
HUVWH(UJHEQLVVHDXIUHJLRQDOHU(EHQH
werden im Deutschen Lernatlas prä-
sentiert YJO 6FKRRIXD
Steuerungswirkungen nicht  
]XXQWHUVFKlW]HQ
Die Steuerungswirkung internationa-
OHQ%LOGXQJVPRQLWRULQJVLVWQLFKW]X
XQWHUVFKlW]HQZLHHLQHLQWHUQDWLRQDO
YHUJOHLFKHQGHHPSLULVFKH6WXGLH]X%LO-
GXQJVPRQLWRULQJXQG%LOGXQJVEHULFKWHU-
VWDWWXQJGHVOHEHQVODQJHQ/HUQHQVYJO
,RDQQLGRXEHOHJW
Die Auswirkungen internationalen 
:HLWHUELOGXQJVPRQLWRULQJVVLQGYLH-
OHURUWVVLFKWEDU'LH%LOGXQJVSROLWLN
YHUVWlUNWLKUH%HPKXQJHQXP0RQL-
WRULQJXQG%HULFKWHUVWDWWXQJVV\VWHPH
VRZRKODXIQDWLRQDOHUDOVDXFKDXI
UHJLRQDOHU(EHQH'DPLWNRPPWHV]X
HLQHUTXDQWLWDWLYHQXQGTXDOLWDWLYHQ
9HUEHVVHUXQJGHU'DWHQODJHLP%LO-
GXQJVXQG:HLWHUELOGXQJVEHUHLFKXQG
]XPPHWKRGLVFKHQ)RUWVFKULWWEHLGHU
(QWZLFNOXQJJHHLJQHWHU,QGLNDWRUHQXQG
,QVWUXPHQWH'LH=XVDPPHQDUEHLWLQ
LQWHUQDWLRQDOEHVHW]WHQ$UEHLWVJUXSSHQ
I|UGHUWGLH%QGHOXQJYRQ([SHUWLVH
XQGIRUFLHUWNRQVHQVXHOOH/|VXQJHQ
'HU1XW]HQLPPHUVWlUNHUDXVJHIHLOWHU
QDWLRQDOHUXQGLQWHUQDWLRQDOHU0RQLWR-
ULQJ,QVWUXPHQWHOLHJWDXIGHU+DQG-H
QDFKHUNHQQWQLVOHLWHQGHP,QWHUHVVH
JHKWHVXPHYLGHQ]EDVLHUWH6WHXHUXQJ
%LOGXQJVSROLWLNXP7UDQVSDUHQ],QIRU-
PDWLRQXQG%HUDWXQJIU/HUQHQGHXP
3URÀOLHUXQJ%LODQ]XQG4XDOLWlWIUGLH
:HLWHUELOGXQJVRUJDQLVDWLRQHQ
'LH(WDEOLHUXQJYHUSÁLFKWHQGHUHXUR-
SlLVFKHU(UKHEXQJHQZLH&976XQG
$(6GLHLP5DKPHQGHU0HWKRGHGHU
2IIHQHQ.RRUGLQLHUXQJHUIROJWH6DPP-
OXQJYRQ'DWHQIUGLH%LOGXQJVEHULFKWH
GHU.RPPLVVLRQVRZLHGLH7HLOQDKPH
DQ2(&'6WXGLHQKDEHQXPIDQJUHLFKH
'DWHQPHQJHQKHUYRUJHEUDFKWXQGGLH
'DWHQODJHZHVHQWOLFKYHUEHVVHUW:lK-
UHQGGLH1RWZHQGLJNHLWGHU%HUHLWVWHO-
OXQJZLVVHQVFKDIWOLFKHQ:LVVHQV]XP
=ZHFNHLQHUUDWLRQDOHQ3ROLWLNJHVWDOWXQJ
XQXPVWULWWHQLVWZLUGGLH0|JOLFKNHLW
GHU9HUZHQGXQJGLHVHV:LVVHQVYRQ
YHUVFKLHGHQHQ6HLWHQVNHSWLVFKEHXU-
WHLOWYJOH[HPSODULVFK%UVHPHLVWHU
(XEHO.XSHU7LOOPDQQXD
6RIUDJHQVLFK7LOOPDQQXD
ªZLHZHLWGDV.RQ]HSWGHU
HYDOXDWLRQVEDVLHUWHQ6WHXHUXQJ©WUlJW
XQGYHUGHXWOLFKHQDP%HLVSLHOGHU
3,6$5H]HSWLRQLQ'HXWVFKODQGGDVV
GLH(UNHQQWQLVVHDXVGHU3,6$6WXGLH
YRQGHQELOGXQJVSROLWLVFKHQ$NWHXUHQ
VDFKGLHQOLFKLQWHUSUHWLHUWXQGIUGHQ
Ausbau, die Stabilisierung und die Legi-
WLPDWLRQGHUHLJHQHQSROLWLVFKHQ(QW-
VFKHLGXQJVPDFKWJHQXW]WZHUGHQ
,QWHUQDWLRQDOHV:HLWHUELOGXQJVPR-
QLWRULQJKDWDXFK)ROJHQIUGLH(YD-
OXLHUXQJVSUD[LVXQG6WHXHUXQJYRQ
%LOGXQJVV\VWHPHQ,QGHPGLH(UJHE-
QLVVHLQWHUQDWLRQDOHU(UKHEXQJHQDOV
)HHGEDFNEH]JOLFKGHU3HUIRUPDQ]GHU
HLQ]HOQHQ/lQGHULPLQWHUQDWLRQDOHQ
9HUJOHLFKZDKUJHQRPPHQXQGTXDQWL-
WDWLYHLQGLNDWRUHQEDVLHUWH%HULFKWHDOV
H[WHUQH5HIHUHQ]SXQNWHIUQDWLRQDOH
*HJHEHQKHLWHQEHWUDFKWHWZHUGHQ
N|QQHQLQWHUQDWLRQDOH(UKHEXQJHQXQG
%HULFKWHGLHHPSLULVFKH*UXQGODJHIU
SROLWLVFKH(QWVFKHLGXQJHQOLHIHUQ'LH
,QVWUXPHQWDOLVLHUXQJGLHVHU6WXGLHQ
XQG%HULFKWHXQGGLH+HUDQ]LHKXQJGHV
ªLQWHUQDWLRQDOHQ$UJXPHQWV©XQWHUVWW-
]HQNRUUHNWLYH7HQGHQ]HQXQG%LOGXQJV-
UHIRUPHQLQGHQHLQ]HOQHQ/lQGHUQ
1HEHQZLUNXQJHQ
(VJLEWMHGRFK*HIDKUHQGLHLP5DK-
PHQLQWHUQDWLRQDOYHUJOHLFKHQGHU
6WXGLHQXQG%LOGXQJVEHULFKWHQXU
Die VHS-Statistik ist eine auch im inter-nationalen Vergleich herausragende Wei-terbildungsstatistik. Sie eignet sich für in-haltlich gehaltvolle Querschnittsanalysen genauso wie für orientierende Längsschnitt-studien, gerade die Möglichkeiten den Wandel darzustellen, verdie-nen hohe erziehungs-, bildungs- und sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit, weil man Theo-rien empirisch fundieren und die Praxis informieren kann.
Prof. Dr. Rudolf Tippelt, LMU München
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bedingt kontrolliert werden 
N|QQHQ=XPHLQHQKDWGLH
$UWYRQ,QIRUPDWLRQHQGLH
GLHVH6WXGLHQXQG%HULFKWH
OLHIHUQHLQHQNXOWXUHOOHQ%LDV
Die Kontextualisierung der in 
GHQ(UKHEXQJHQYHUZHQGHWHQ
%HJULIIHVR]LRNXOWXUHOOH)DNWR-
UHQGLHGDV$QWZRUWYHUKDOWHQ
GHU%HIUDJWHQEHHLQÁXVVHQ
VRZLHHLQI|UGHUQGHVRGHU
KHPPHQGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHV
.OLPDJHJHQEHUGLHVHU$UWYRQ
Forschung sind einige Faktoren, 
GLHGLHVH$UWYRQYHUJOHLFKHQ-
GHQLQGLNDWRUHQEDVLHUWHQ%HULFK-
WHQQLFKWEHUFNVLFKWLJHQ=XP
DQGHUHQHUIROJWGLH5H]HSWLRQ
LQGHQHLQ]HOQHQ/lQGHUQKRFK
VHOHNWLYXQGRIWNRQWLQJHQW3ROL-
tische Überlegungen und Kalküle, 
GDVJHVHOOVFKDIWOLFKH.OLPDVRZLHGLH
PHGLDOH$XIPHUNVDPNHLWVSLHOHQHLQH
EHGHXWHQGH5ROOHEHLGHU5H]HSWLRQ
LQWHUQDWLRQDOYHUJOHLFKHQGHU6WXGLHQ
XQGLQGLNDWRUHQEDVLHUWHU%LOGXQJVEH-
ULFKWH
'LH$QQDKPH]XGHPGDVVLQIRUPLHUWH
(QWVFKHLGXQJHQJXWH(QWVFKHLGXQ-
gen seien, suggeriert auch, dass die 
4XDOLWlWYRQ(QWVFKHLGXQJHQPLWGHU
NXPXODWLYDQJHKlXIWHQ0HQJHYRQ
,QIRUPDWLRQHQVWHLJHYJO.HLQHU
-HGRFK]HLJWGLH3UD[LVGHU)HVWOHJXQJ
YRQ,QGLNDWRUHQXQG%HQFKPDUNVPHK-
rere Probleme, die die Validität und 
GHQ6LQQGHVhEHUZDFKXQJVYHUIDKUHQV
GHU=LHOHUUHLFKXQJDQKDQGLQGLNDWRUHQ-
EDVLHUWHU%HULFKWHXQG%HQFKPDUNV
LQIUDJHVWHOOHQYJO+HQGULNVXD
6URND
'LH$XIPHUNVDPNHLWJLOWGHU 
tabellarischen Darstellung
(VLVWKHUYRU]XKHEHQGDVVLQWHUQDWLR-
QDOHV:HLWHU%LOGXQJVPRQLWRULQJPLW
GHU)DYRULVLHUXQJHLQHVEHVWLPPWHQ
)RUVFKXQJVSDUDGLJPDVHLQKHUJHKW'LH
EHYRU]XJWHQJURDQJHOHJWHQTXDQ-
WLWDWLYHQVRZLHLQGLNDWRUHQEDVLHUWHQ
6WXGLHQXQG%LOGXQJVEHULFKWHSUlJHQ
]XQHKPHQGGLHELO-
GXQJVSROLWLVFKHXQG|IIHQWOLFKH:DKU-
QHKPXQJLQGHQHLQ]HOQHQ/lQGHUQXQG
VRUJHQX8IUHLQH%HOHEXQJELOGXQJV-
SROLWLVFKHU7KHPHQLQGHU*HVHOOVFKDIW
'LH$XIPHUNVDPNHLWGHU%LOGXQJVSROLWLN
XQGGHUgIIHQWOLFKNHLWJLOWGHUWDEHOOD-
ULVFKHQ'DUVWHOOXQJTXDQWLÀ]LHUEDUHU
'DWHQGLHDOV,QGLNDWRUHQIUGHQ
(UIROJRGHU0LVVHUIROJYRQ6FKOHUOHLV-
WXQJHQE]ZIUGLH([LVWHQ]RGHU$EZH-
VHQKHLWYRQ(UZDFKVHQHQNRPSHWHQ]HQ
EHWUDFKWHWZHUGHQ
=XGHPOHQNWGLHQHXH6WHXHUXQJVSKLOR-
VRSKLHGDV$XJHQPHUNDXI(UJHEQLVVH
XQG:LUNXQJHQYRQ%LOGXQJVSUR]HVVHQ
'HU2XWSXWGDV(UJHEQLVGHU/HUQEH-
mühungen, rückt in den Vordergrund, 
ZlKUHQG,QSXWXQG3UR]HVVDVSHNWH
GLHWUDGLWLRQHOODOV5HIHUHQ]JU|HQ
JHGLHQWKDWWHQDQ%HGHXWXQJXQG
|IIHQWOLFKHU$XIPHUNVDPNHLWYHUOLHUHQ
YJO'|EHUW'HU3HUVSHNWLYHQ-
ZHFKVHOYRQGHULQSXW]XURXWSXW
RULHQWLHUWHQ6WHXHUXQJHUIRUGHUWGLH
*HQHULHUXQJHQWVSUHFKHQGHQ:LVVHQV
XP6WHXHUXQJVKDQGHOQ]XHUP|JOLFKHQ
VRGDVVGLHQHXH:LVVHQVIRUPXQG
die neue Steuerungsphilosophie sich 
LQHLQHU$UW]LUNXOlUHU$UJXPHQWDWLRQ
JHJHQVHLWLJXQWHUVWW]HQXQGYHUVWlU-
NHQ'LHHYLGHQ]EDVLHUWHELOGXQJVSR-
OLWLVFKH6WHXHUXQJEHQ|WLJW:LVVHQ
GDVTXDQWLÀ]LHUEDUH[SOL]LHUEDUXQGLQ
die bildungspolitische Handlungslogik 
EHUVHW]EDULVW*OHLFK]HLWLJIRUFLHUWGLH
QHXH)RUPGHV:LVVHQVHLQHHYLGHQ]-
EDVLHUWH%LOGXQJVSROLWLNLQGHPVXJJH-
riert wird, dass eine direkte Verbindung 
]ZLVFKHQ5FNPHOGXQJYRQ'DWHQXQG
1XW]XQJYRQ'DWHQ]ZLVFKHQ,QIRUPDWL-
RQHQXQG(QWVFKHLGXQJHQH[LVWLHUW
0LWGHU'XUFKVHW]XQJGLHVHV)RU-
schungsparadigmas geht eine weitere 
:LUNXQJHLQKHU2(&'XQG(8I|UGHUQ
GLH(QWVWHKXQJHLQHUQHXHQ)RUPYRQ
:LVVHQXQG([SHUWLVHGLHPLWGHP
(UVFKHLQHQHLQHUVSH]LHOOHQWUDQVQD-
WLRQDOHQ(OLWHYHUEXQGHQLVWGLHVWD-
WLVWLVFKH0HWKRGHQXQG,QVWUXPHQWH
YHUZHQGHWXQG:LVVHQPLW0DQDJH-
PHQWIlKLJNHLWHQNRPELQLHUWYJO/DZQ
/LQJDUG
(VLVW]XHUZDUWHQGDVVGLH'LVNXV-
VLRQHQXP:HLWHUELOGXQJVPRQLWRULQJ
LQVEHVRQGHUHYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU
YHU|IIHQWOLFKWHQ(UJHEQLVVHGHVHXUR-
SlLVFKHQ$(6XQGGHVLQWHUQDWLRQDOHQ
3,$$&XQGGHV3HUVSHNWLYHQZHFKVHOV
DXIRXWSXWRULHQWLHUWH6WHXHUXQJZHLWHU
LQWHQVLYLHUWZHUGHQ'DEHLJHKWHVQLFKW
so sehr um die Frage, ob GLHYRUKDQGH-
QHQ0RQLWRULQJ,QVWUXPHQWHDXVUHLFKHQ
RGHURE(QWZLFNOXQJVEHGDUIHEHVWHKHQ
'LH%QGHOXQJYRQ([SHUWLVHDXILQWHU-
QDWLRQDOHU(EHQHYHUVSULFKWLPPHUDXV-
JHIHLOWHUH,QVWUXPHQWHXQGLPPHUQHXH
%HGDUIHLP+LQEOLFNDXI%LOGXQJVPRQL-
WRULQJ9LHOPHKUJHKWHVGDUXPZLHGDV
:LVVHQGDVDXVGHQYHUVFKLHGHQHQ
0RQLWRULQJ,QVWUXPHQWHQJHQHULHUWZLUG
PLWHLQDQGHUYHUNQSIWXQGVLQQYROO
interpretiert werden kann, um begrün-
GHWH8UWHLOH]XHUODXEHQ
,QGLHVHP.RQWH[WHUVFKHLQWGLH(LQELQ-
GXQJGHU:LVVHQVFKDIWXQGGHU3UD[LV
GHU(UZDFKVHQHQELOGXQJLQGHQDNWXHO-
OHQ'LVNXUVXP%LOGXQJVPRQLWRULQJXQG
%LOGXQJVEHULFKWHUVWDWWXQJQRWZHQGLJ
]XPHLQHQXPGDVHLJHQH)DFKZLVVHQ
]XYHUEUHLWHQXQG]XPDQGHUHQXP
GLH0|JOLFKNHLWGHU(LQÁXVVQDKPHDXI
JHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKUHOHYDQWH7KH-
PHQXQGDXIGHQDNWXHOOHQELOGXQJVSR-
OLWLVFKHQ'LVNXUVQLFKWDXI]XJHEHQ
Die Volkshochschu
l-Sta-
tistik des DIE ermö
glicht 
Einsichten über di
e Struk-
tur der Volkshochsc
hulen, 
darüber wer und w
ie viele 
Menschen sich an V
olks-
hochschulen weite
rbil-
den – seit 50 Jahren
 in gewohnter und
 
immer weiter verbe
sserter Qualität. D
er 
Verband Österreich
ischer Volkshoch-
schulen betreibt sei
t Mitte der 1980er 
Jahre eine vergleic
hbare Erhebung fü
r 
rund 270 Volkshoc
hschulen in Öster-
reich. Die Statistik
 der Volkshochschu
-
len ist die differenz
ierteste und beste i
n 
der Erwachsenenbi
ldung. Sie wird in 
Deutschland und i
n Österreich laufen
d 
weiter entwickelt u
nd wird daher auc
h 
in den nächsten 50
 Jahren die beste 
bleiben!
Dr. Stefan Vater, Ve
rband Österreichi-
scher Volkshochsch
ulen
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Anmerkungen
)UHUVWHLQWHUQDWLRQDOH9HUJOHLFKV]DKOHQ]XU
:HLWHUELOGXQJVEHWHLOLJXQJDXIGHU*UXQGODJH
GHU(UJHEQLVVHGHV(8$(6YJOYRQ5RVHQ-
EODGW6HLGHO,RDQQLGRX6HLGHO
bKQOLFKH=LHOHKDWWHQGHU,QWHUQDWLRQDO$GXOW
/LWHUDF\6XUYH\,$/6GHU]ZLVFKHQXQG
XQGGHU$GXOW/LWHUDF\DQG/LIH6NLOOV
6XUYH\$//GHU]ZLVFKHQXQG
GXUFKJHIKUWZXUGHHEHQIDOOVPLW2(&'%HWHL-
OLJXQJ
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Abstract
Der Beitrag gibt einen Einblick in 
das supra- und internationale Wei-
terbildungsmonitoring. Die Autorin 
LGHQWLÀ]LHUWPLWGHP$GXOW(GXFDWLRQ
Survey der EU, der von der OECD 
verantworteten PIAAC-Studie zu den 
Kompetenzen Erwachsener und mit 
dem European Lifelong Learning Index 
drei besonders für das Erwachse-
nenlernen relevante Instrumente. Mit 
Befunden ihrer Dissertation untermau-
ert die Autorin die Wirkungen von Moni-
toring und Bildungsberichterstattung, 
die sie in den Bereichen Datenlage, 
Evaluierungspraxis und Steuerung 
sieht. Dabei dürfen die Schwierigkeiten 
nicht außer Acht gelassen werden, die 
sich mit dieser Praxis ergeben, etwa 
aufgrund mangelnder Kontextuali-
sierung oder der Favorisierung eines 
quantitativen Forschungsparadigmas.
'U$OH[DQGUD,RDQQLGRXLVW$GMXQFW/HFWXUHU
DQGHU2SHQ8QLYHUVLW\RI&\SUXV
.RQWDNWDOH[DLRDQQLGRX#JPDLOFRP
Der Verbu
nd Weiter
bildungss
tatistik 
gratulier
t zu 50 Ja
hre VHS-S
tatistik! 4
0 
Jahre war
 die VHS-S
tatistik a
lt, als mit
 
einem vom
 Bundesm
inisterium
 für Bil-
dung und
 Forschun
g (BMBF)
 geförder-
ten Projek
t der Verb
und Weite
rbildung
s-
statistik a
us der Tau
fe gehobe
n wurde 
und im Ja
hre 2002 s
eine erste
 Erhebung
 
der Öffen
tlichkeit v
orlegen k
onnte. 
Gemeinsa
m mit den
 Volkshoch
schulen 
bildeten d
ie evange
lische (DE
AE) und  
die katho
lische (KB
E) Erwach
senenbil-
dung sow
ie der Arb
eitskreis d
eutscher 
Bildungss
tätten (A
dB) und d
er Bun-
desarbeit
skreis ARB
EIT UND L
EBEN (AL)
 
den neue
n Verbund
. Ehrgeizi
ges Ziel 
war es, di
e bisher a
uf den Vo
lkshoch-
schulbere
ich beschr
änkte sta
tistische 
Datenbas
is dahing
ehend au
szubauen
, 
die Leistu
ngen der 
allgemein
en Weiter
-
bildung i
n der Bun
desrepubl
ik reprä-
sentativ a
bzubilden
. Angeknü
pft hatte 
der Verbu
nd dama
ls an die E
rhebungs
-
kategorie
n und den
 Merkmal
skatalog 
der VHS-S
tatistik. M
it dessen H
ilfe ist es 
gelungen
, einen ge
meinsam
en Daten
-
kern für a
lle beteili
gten Verb
ände zu 
definiere
n. Heute w
erden mit
 dem Ver-
bund ca. 
20 Prozen
t des Weit
erbildung
s-
geschehen
s erfasst – 
nicht schl
echt für 
10 Jahre V
erbundsta
tistik und
 für den 
Impuls de
r VHS-Sta
tistik! Un
sere Koope
-
ration ha
t sich bew
ährt und
 wird auc
h 
neue Anfo
rderunge
n an die W
eiterbil-
dungssta
tistik gem
einsam be
wältigen.
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